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Ragil Ayu Pawitrasari. 260 201 151 200 21. Kandungan Logam Berat Timbal 
(Pb) Pada Air, Sedimen, dan Lamun Enhalus acoroides di Perairan Teluk Awur, 
Jepara. (Adi Santoso dan Bambang Yulianto) 
Lamun salah satu bioindikator untuk mengetahui kandungan logam berat di 
perairan karena mempunyai peran mengakumulasi bahan pencemar. Enhalus 
acoroides merupakan jenis lamun yang banyak tumbuh di sekitar perairan Teluk 
Awur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kandungan logam berat Pb 
pada air, sedimen dan Lamun Enhalus acoroides serta status pencemaran di 
perairan Teluk Awur Jepara pada bulan November 2018 dan Juni 2019 dengan 
menggunakan metode penelitian purposive sampling serta analisa statistika. Hasil 
penelitian menunjukan kandungan logam Pb pada air di perairan Teluk Awur Jepara 
berkisar 0,003 - 0,006 mg/L, sedangkan untuk kandungan logam pada sedimen di 
perairan Teluk Awur Jepara berkisar 0,03 – 105,01 mg/kg. Kandungan logam Pb 
pada akar lamun Enhalus acoroides berkisar 0,129 dan 1,829 mg/kg. Kandungan 
logam Pb pada daun lamun Enhalus acoroides berkisar 0,129 dan 1,974 mg/kg 
Menurut KepMen LH No. 51 Tahun 2004, status pencemaran Pb dalam air masil 
belum tercemar. Menurut ANZECC ISQG-Low, status pencemaran Pb dalam 
sedimen telah melewati batas baku mutu yang ditetapkan. Menurut PerBPOM No. 
23 Tahun 2017, status pencemaran Pb pada lamun telah melewati standar baku 
mutu yang ditetapkan. 
 
 








Ragil Ayu Pawitrasari. 260 201 151 200 21. Heavy Metal’s  Lead (Pb) Content in 
Water, Sediment, and Seagrass Enhalus acoroides in Teluk Awur Beach, Jepara. 
(Adi Santoso and Bambang Yulianto) 
Seagrass one bio-indicators to determine the content of heavy metals in the 
water because it has a role to accumulate contaminants. Enhalus acoroides a 
seagrass species that grow in the surrounding waters of the Teluk Awur. This study 
aims to determine the value of Pb heavy metal content in the water, sediment and 
seagrass Enhalus acoroides as well as the status of pollution in Teluk Awur Jepara 
in November 2018 and June 2019 using purposive sampling and research methods 
of statistical analysis. The results showed the water content of Pb in Teluk Awur in 
ranged from 0.003 to 0.006 mg / L, while the metal content in the sediment in the 
waters ranged from 0.03 to 105.01 mg/kg. The content of Pb on seagrass roots 
ranged Enhalus acoroides 0.129 and 1.829 mg/kg. The content of Pb on seagrass 
leaves Enhalus acoroides to range 0.129 and 1.974 mg/kg. According to the decree 
LH No. 51 In 2004, the status of lead contamination in the water still relies not upon 
been contaminated. According to ANZECC ISQG-Low, status Pb contamination in 
the sediments have passed the quality standards set limits. According to PerBPOM 
No. 23 the Year 2017, 
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